











       
                                 
    １９８５年５月，《野人》在各種壓力下成功上演。曹禺看完彩
排，對高行健說：“小高，你搞出了另一種戲劇。” 









   高行健強調：“戲劇是一種綜合的表演藝術，歌、舞、啞劇、武術、
面具、魔術、木偶、雜技都可以溶於一爐，而不只是單純的說話的藝術。”
[1]這是高行健構建“另一種戲劇”思想的基點。 






















































   高行健的戲劇主張和戲劇實驗是試圖“在現代劇場裏重新肯定戲劇這
門藝術歷來具有的戲劇性和劇場性”。[7]  
什么是高行健“另一種戲劇”所追求的戲劇性？ 
   他不認爲易卜生式戲劇中的跌宕情節、人物緊張衝突、性格內在矛盾
是他所追求的戲劇性。 
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